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中文摘要 
 
由于我国经济的快速发展带动城市居民消费升级，民众对于休闲农耕体验、
安全健康食品的需求大幅提高。合肥市中心城区“市民农园”作为都市农业的一
个重要载体，其建设和发展成为了满足城市居民休闲和健康需求的重要途径，同
时也是落实安徽省生态强省战略中与都市农业、食品安全等相关内容的重要抓手。 
本文主要采取案例研究法，以及问卷调查和访谈法，对论题进行研究。主要
包括以下结论。1）从“供需”两方面入手，对合肥市城市中心区“市民农园”
发展现状进行梳理，发现目前“市民农园”的建设发展无法满足市民对其较大的
需求，从而面临供需不匹配的困境 2）造成“供不应求”的主要因素有：“市民
农园”的空间分布规划缺失、公共政策的支持不到位、土地使用性质与现行土地
利用分类不兼容、职能部门和申报审批机制不明确等。3）针对发展较为成熟的
英国“市民农园”的研究表明，其关于规划实施的一系列机制对于应对合肥市
“市民农园”发展困境而言具有较为重要的启示意义。4）合肥市中心城区“市
民农园”发展的规划策略概述为：划分“市民农园发展试点区”和相应发展类型；
给予“折抵绿地率”及“财政奖补”等政策支持；以“允许土地使用功能临时变
更”为手段，配套相关的申报流程和审批原则，将目前无处申报、无人管理的“市
民农园”合法化；最后通过编制“市民农园指导手册”的方法引导“市民农园”
稳步发展。 
 
关键词：市民农园、合肥市、规划策略
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Abstract 
The rapid growth of the economy of our country drives the urban 
residential consumption upgrading, thus leading to the increasing demand for leisure 
farming experience, safe and healthy food. “Allotment Farm” in the central district of 
Hefei is an important carrier of urban agriculture. The construction and development 
of “Allotment Farm” has become an important way to respond to the urban residents' 
demand and also illustrates the urban agriculture, food security and other related 
contents in the “strong eco-province” strategy of Anhui.  
Regarding to the research methods, “case study”, “public survey” and “interview” 
are applied to this thesis. This research mainly includes the following conclusions: 1） 
This research investigates the “supply and demand” situation of “Allotment Farm” in 
the urban central district of Hefei, which is the current development of “Allotment 
Farm” and the demand of the urban residents for urban farming. It was found that 
there is a great demand for urban farming with a short supply of “Allotment Farm”, 
results in building many illegal private farming gardens. 2）The causes of the dilemma 
basically could be summarized as the following. The functional department and the 
“declaration and exanimation” mechanism are not clear; the present land use is 
incompatible with the land use classification; lacking of spatial distribution planning 
and supporting public policies. 3) The study of well-developed implementation 
mechanisms of “Allotment Garden” in the United Kingdom draws an inspiration for 
the development of “Allotment Farm” in Hefei. 4) The planning strategies could be 
summarized as follows. Firstly, defining the “Allotment Farm experimental districts” 
and classification. Secondly, putting forward “commuted greening rate” and “financial 
rewards” policies according to the districts. Thirdly, introducing the "allow the 
temporary change of land use function to the urban agriculture" policy and completing 
the supporting mechanism of “declaration and exanimation”, guiding the illegal 
private farming gardens to be legal. Finally, establishing “Allotment Farm Guide Book” 
to promote the development of “Allotment Farm” in Hefei. 
 
Key words: Allotment Farm; Hefei; Planning Strategies
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
1.1.1 市民休闲农耕体验的需求 
当今社会，人们对于休闲娱乐项目的要求向着更多元、创新、健康的方向发
展。其原因之一即中国经济综合实力的增强带动了城市中等收入群体的扩大。国
家统计局资料显示，在 2009年我国的中等收入(指收入高于社会成员平均收入并
低于其三倍的人群）人群就达到了总人口数的 30%，至 2014 年底已经接近 40%，
城市人口中的中等收入人群更是达到 48%[1]。由于人均可支配收入的增加，休闲
消费升级，人们开始更加关注食品安全、健康生活、生态宜居，这使得生态休闲
农业开始成为许多都市居民的关注热点[2]。合肥市作为全国经济增长最快的省会
城市之一，居民对于多样化体验式休闲的需求也在逐渐上升。《全球城市竞争力
报告（2009-2010）》中，合肥在全球经济增长排名高居第 12位。即使在 2015年
全国经济形势复杂的情况下，合肥市的经济仍然在新常态中维持逆势上扬，分别
快于全国、全省 3.6 和 1.8 个百分点，合肥市人均收入也比上一年增长 10.5%。
同时，休闲农业在在合肥市的经济发展中也占有越来越大的比重。2015 年底传
统农业种植已经完全退出了合肥市中心区范围，休闲农业的总收入超过 20 亿，
由此反映出“市民农园”在合肥具有非常广阔的市场潜力。 
 
图 1.1 2005-2010 省会城市 GDP 年均增长率统计图 
(资料来源：《合肥市城市空间发展战略规划》，合肥市人民政府、中国城市规划设计研究院，2012 年 12
月) 
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《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》的颁布预示着休闲时代的来临，人类
即将迈入“普遍有闲的社会”。《国民旅游休闲纲要》指出应该丰富休闲旅游的
形式，提倡绿色旅游休闲的理念，完善旅游基础设施建设。市民农园作为一种新
兴的绿色休闲模式，适应了社会的进步、时代的需要，更是我国渊源农耕文化的
传承。中国自古便有归园田居，说明“中国式乡愁”使得城市居民对乡土、农耕
有着不可割舍的向往。中国农耕文化成为了儒家文化和道家文化的摇篮，男耕女
织，勤劳古朴的文化精粹成就了中华文化有别于西方文化的特质。然而，快速的
城市化导致城市和乡村割裂，都市中成长起来的年轻一代已经很少有机会参与农
耕，农耕文化的失落让人们忘记了自己的本源[3]。挖掘城市的本源，寻找居民的
共同记忆，并在现代社会中用恰当的方式将其延续下去，这是规划师的责任，也
是每个人的责任。城市中一小块农地的意义将超越其地理空间上的限制，而起到
唤起世人对生命对家乡的思考。此外，中国人“以食为天”，饮食文化博大精深，
各地区多样的饮食活动中传递出不同的地方习俗，文化特征和价值观念。我国都
市农业的兴起，从本源上说并不仅仅是向发达国家的盲目学习，而是一种对本民
族乡愁的追忆和认同。 
综上，经济的发展、收入的增加、休闲时代的到来、对农耕文化的向往造成
了在都市生活的人们对休闲农耕体验的需求不断增加，成为了“市民农园”兴起
的推动力。 
1.1.2 市民安全健康食品的需求 
除了对休闲农业需求的增加，市民对食品的要求也在不断提高。食品安全包
含两个概念，“食品供给安全（food security）”和“食品质量安全（food safety）”。
“食品供给安全”指的是，保护基本农田，保证粮食的基本自给自足，减少对粮
食进口的依赖[4]。中国虽然地大物博，却只有三分之一的土地可以用来进行农业
耕作。虽然耕地面积世界排名第四位，但是人均耕地面积只有 1.4亩，排在全球
126位以后。1990年起，中国政府就开始认识到满足中国庞大的人口所带来的巨
大挑战[5]。1994年，美国著名学者莱斯特·布朗就发表了一篇举世瞩目的文章《谁
来养活中国（Who will feed China）》，阐述了中国必然面临粮食短缺进而导致世界
性的粮食危机[6]。他最新的研究中显示，中国从 2006 年起就从最大的谷物出口
国变成了谷物进口国[7]。而受到技术、气候、资源的约束，我国的粮食产量在短
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期内无法大幅度增加，这就需要较为灵活的调节机制。美国、德国、日本成功的
经验表明都市农业已经在城市的粮食供给中占有不小的比例，尤其是社区园圃和
市民农园的兴起推动了本地食物的发展，从而有效缩短了易腐败的蔬菜水果的供
给距离。作为传统食物供应链的补充，都市农业扮演了越来越重要的角色，为城
市食物供给保障提供了新渠道。 
在中国，比食品供给安全更为令人担忧的是食品质量安全问题。自 2008 年
的三聚氰胺事件后，人们开始更加关注食品安全问题，地沟油、僵尸肉、甲醛白
菜、毒辣条让人们陷入恐慌。根据 2010年 1 月出台的《英国食品策略 2030》（UK 
Food Strategy Food 2030）[8]的研究，近年来城市“自耕族”的数量在持续上升，
33%的英国市民已经或希望自己种植食材。在我国城市“自耕族”也不乏其人，
人们希望通过自己种植不加农药和化肥的蔬菜来保证食品安全。家庭农场、都市
农场也开始逐渐受到当地政府的扶持，例如重庆超过 50 亩的都市农场即可以申
请政府补贴。但是这些较为正规的为市民提供种植空间的渠道毕竟还远远无法满
足市民的需要，市民随意侵占小区绿地或城市公共空间种菜的现象还是屡禁不止。
想要收获安全的作物，必要的种植知识也是必不可少，盲目的私自种菜有可能适
得其反。例如不完全的发酵会导致有机肥料中的寄生虫和病菌对人体产生危害；
有些蔬菜，像龙葵、菌类、含有凝集素的豆类食物都可能有毒，正确的种植和烹
饪方式才能去除毒素。所以，开辟更多的种植空间、组织基本培训才能使“自耕
族”获得更安全健康的食物。 
1.1.3 安徽省生态强省战略的要求 
2012 年颁布的安徽省《生态强省建设实施纲要（2012-2020）》中涉及众多与
食品安全、生态农业、绿色经济、低碳环保、生态休闲等相关的内容[9]，但是其
落实效果却不尽人意。市民农园作为安徽省生态强省落实的一个载体，应该引起
政府的注意，重点推进，争取将其打造成一个全国首创的生态强省示范项目。 
安徽省生态强省建设目标为:用十年时间“基本建成生态环境优美、生态经
济发达、生态家园舒适、生态文化繁荣的宜居宜业宜游的生态强省，使城乡居民
喝更干净的水、呼吸更清洁的空气、吃更安全的食品、享受更良好的环境”[9]。
其中“食品安全”问题被列为与环境保护问题同等地位的生态目标，可见安徽省
对于食品安全的重视程度。《生态强省建设实施纲要（2012-2020）》同时要求加
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大开发绿色生态产品；打造生态文化载体；全面建立绿色消费模式。市民农园的
发展可以落实生态强省战略目标，促进合肥市生态文明可持续发展。该纲要的提
出，无疑是为以生态、休闲、健康、安全为宗旨的“市民农园”今后在合肥市的
发展提供了政策上的依据和战略上的引导。经过综合部署、精细规划的“市民农
园”可以作为合肥市积极响应安徽省生态强省战略目标的重要载体，落实其在推
动绿色品牌、打造文化载体和宣传绿色消费等方面内容，为安徽省其他城市做出
模范作用。 
1.2 研究概念 
1.2.1 市民农园的概念 
市民农园至今还没有一个统一和明确的概念。由于市民农园在不同国家、不
同社会历史背景下产生，因此各国学者对其定义都不同。英国的市民农园指：“将
土地划分为特定尺寸的区块分配给市民租种的农园，全部或主要用于生产蔬菜和
水果作物，仅用于满足本人和家人的消费[10]”。德国的市民农园指：“将城市或近
郊区用地规划成小块土地出租给市民，承租者可以在农地上种植花草、树木、蔬
菜、瓜果的农业耕作体验园[11]。”美国市民农园协会（American Community Garden 
Association）将市民农园定义为：“任何一块由一群人共同种植共同管理的土地”
[12][13][14]。我国学者之前的研究倾向把市民农园定义为：“由农民提供耕地，农民
帮助种植管理，由城市市民出资认购并参与耕作，其收获的产品为市民所有，期
间体验享受农业劳动过程乐趣的一种生产经营形式和乡村旅游形式”。然而，由
于市民农园是都市农业的重要载体，目前在城市建成区范围内也出现了较多形式
新颖、风格各异的市民农园，所以其定义不应该局限于农民提供的耕地。笔者综
合了国内外多种市民农园的定义，在本文将其概念扩展为： 
“在城市建成区或近郊区建成的，将土地划分成小块出租给市民进行自主农
业耕种的复合型参与式农业体验园”。其土地来源包括使用功能临时变更的城市
建设用地和经过土地流转的农用地，同时包括建筑屋顶及其他形式的非地面空间。 
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1.2.2 中心城区的概念 
1.2.2.1 中心城区的概念 
中心城区规划作为城市总体规划的重要部分，其编制内容在新版《城市规划
编制办法》中有明确的规定，然而其概念却至今没有一个明确的解释[15]。在全国
注册规划师指导用书中对于中心城区的概念是这样定义的：“中心城区是城市发
展的核心地区，包括规划建设用地和近郊地区，中心城区规划是城市总体规划的
重要层次”[16]。根据西安建筑科技大学段德罡教授的研究，中心城区包括规划城
市建设用地和城市近郊区，中心城区是城市发展的核心区域，是政治、经济、文
化中心等多种综合中心[15]。 
本研究将中心城区的范围限制为“城市建设用地和城市近郊区”。本文立足
于对位于此范围内市民农园的研究是为了区别于乡村休闲农业。因为“市民农园”
主要服务面向群体为城市居民，城市中心区的市民农园更贴近于都市农业的研究
范围。乡村市民农园则更类似于“农家乐”的乡村旅游形式，而非本文的重点。 
1.2.2.2 合肥市中心城区的范围 
根据《合肥市城市总体规划（2011-2020）》规定，合肥市市域（规划区）面
积约 11433平方公里；其中市区面积约 924.78平方公里(含巢湖水面 72.93平方
公里)。中心城区范围总面积约 486.61 平方公里，其中建设用地 360 平方公里。
2015年，中心城区建设用地规模为 340平方公里，人均建设用地 100 平方米[17]。
合肥市中心城区划分为八个城市分区：老城区、瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河
区、经开区、高新区和滨湖新区。明确合肥市中心城区的范围对本研究起到空间
上的限定作用。 
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图 1.2 合肥市中心城区范围图        图 1.3 合肥市中心城区分区规划结构图 
（资料来源：《合肥市城市总体规划 2011-2020》，合肥市人民政府，2011 年 12 月） 
  
1.3 研究意义 
“市民农园”作为联系“城市居民”与“休闲农业”的一座桥梁，可以为市
民提供丰富的休闲农耕体验，同时市民可以采取自种或托管的方式收获健康有机
的食品，满足了大众对食品质量越来越高的要求。对合肥市城市中心区“市民农
园”的研究可以落实安徽省生态强省战略中对于“都市农业”和“食品安全”的
相关要求。市民农园作为都市农业最重要的实践方式之一，不仅可以推进都市农
业的进程，将都市农业落地，形成一个系统的、有组织、有规划的空间载体，而
且可以为居民带来健康、环保、低碳的生活理念。除此之外市民农园同时具有多
样化的“社会”、“环境”、“经济”效益(如表 1.1所示)，对城市的可持续发展起
到一定的推进作用。  
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